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RANCANG BANGUN SISTEM KEHADIRAN BERBASIS WEB 
PT. EKASAUDARA JAYA 
ABSTRAK  
Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak proses-proses 
dan kegiatan manual yang dikomputerisasikan, salah satunya adalah pengambilan 
presensi pegawai. Perubahan serupa juga dilakukan oleh perusahaan PT. 
Ekasaudara jaya dimana penulis melakukan kerja magang. Dalam laporan kerja 
magang ini dijelaskan pengerjaan sistem presensi pegawai sebagai bentuk kerja 
magang penulis pada PT. EKASUDARA JAYA. Sistem presensi yang dibangun 
ini berbasiskan web dengan menggunakan HTML, Xampp, beserta bahasa 
pemograman PHP dan database MySQL. 





DESIGNING A WEB-BASED ATTENDANCE SYSTEM FOR 
PT. EKASAUDARA JAYA 
ABSTRACT 
Alongside the development of modern technology, more and more manual 
tasks are being computerized – utilizing computers to complete them instead of 
human resources. One such computerization is also being done at PT. Ekasaudara 
Jaya, specifically on it’s attendance system. This report will elaborate on the work 
of designing and implementation of a web-based attendance system for the 
employees of PT. Ekasaudara Jaya as a part of internship program at PT. 
Ekasaudara Jaya. This web-based attendance system is created by using HTML, 
Xampp, PHP language, and MySQL database. 
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